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Resumo 
As terapias expressivas, enquanto método terapêutico psicológico, são utilizadas no 
tratamento de uma variedade de sintomas e distúrbios. Distinguem-se pelo recurso a 
mediadores artísticos (expressão plástica, expressão musical, expressão dramática, expressão 
corporal, escrita) que facilitam a comunicação e a atribuição de significado à expressão 
emocional. O recurso ao simbolismo e a metáforas valorizam o processo terapêutico, 
aprofundando o conhecimento interno e reorganização de experiências. 
Objetivos: Desenvolver a criatividade e a elaboração do imaginário; Identificar as 
componentes do processo criativo; Vivenciar as potencialidades do uso dos mediadores 
artísticos em contexto clínico. 
Estrutura: i) apresentação do tema; ii) introdução das técnicas; iii) processo criativo; 
iv) reflexão; v) avaliação  
 
Abstract  
Creative arts as a form of therapy is used to treat a variety of symptoms and 
disorders. Expressive therapies is the practice of using arts, music, drama, dance, writing to 
foster communication and the attribution of meaning to the emotional expression. The use of 
symbolism and metaphors not only enriches the therapeutic process as deepens internal 
knowledge and experiences reorganization. 
Goals: Develop creativity and the use of imagination; Identify the components of the 
creative process; Experiment the positive impact of creative activities in clinical context. 
Session: i) topic introduction; ii) explanation of techniques; iii) creative expression; iv) 
reflexive exploration; v) evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
